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Jarvab empat (a) soalan sahqfa Soalan I rdalah rrqlib. Tlap.tiap soalan membarva
markalr 
''ang 
sama.
Soalan Waiib
l. Secara umtrrn naflamat pendidikm geogrd di eckolah rnflrengah di dunia ini
adalah bertemakan po|itil! ekononni dan sosial Bincangkan kelryataar ini dad
sudut objehif penq{aran geografi di beberapa ncgra A"n utallsbtar obj,ehif
pcrgajaran geografi di lvlalayda berasaekan Kurihrhm Bersepa&r Sekolah
Menengatr
Soalan Pllihan
2. pengajran b€rpusatkel gu.' dar berpusatrm murid dapat
membanfir keberkesanan pembelqiaran gcqrafi di sckolah menecrgah. nnatisiskffi
secara kritis kenyataan ini d{i aspek konecp dm implikasi pe,nggunaannya d€ngan
berdasar*an contoh-contoh yang ecsuai
3. Bincmgkan kesemua teknik berikut dai segi konsep dan tatacara pela*sanaannya di
dalam pengajarur geografi bilik daljah.
a Simulasi
b. hrkuiri
Kuliatr
4. Ilalkan semua balun pengajffin geografi s€esrti dinyatakan di bawah dari aspe1
prinsb dan implikasinya kepada perrbelajaran murid"
a. Mod€ltigadim€nsi
b. Transparcnsi
c' Pos*r 
...u-
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6.
-2- t PPG 216 l
IQjian Ternpatur di pefingkat sckohh menengah rsnd& anat peliling unn*
mcnguji ke,fahman dan kerratrirrr mruid daltln Seografi. Analisiskan
ini dari su&rt konsep, prinsb, prmdttr dan imPlikasi.
Nilai munri dalam kurf,nilum geognfi sekolah mcnengah anat penting dalf,n usatu
meinbina personalid murid ke rah penjagaan alanr senulajadi negra. Bicarakm
keiryataan ini dai sudrf dsfuisi kmsep, tstscala p€n€rapao, oontoh uoit
pengajarm dat implikasinya.
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